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Nadpisi u Staromu (Castel Vecchio) kod 
Spljeta. 
CORIOLANVS- CEPIO- P- F-
SVB F E L I C I S S I M P P M O 
C E N I C O PRAEFECTVS 
TRIREMIS EX MANVBIIS 
ASIATICIS HANC VILLAM 
A E D I F I C A V I T 
M- CCCC- LXXXI 
Izpod osrednje ploče je sliedeći križ: 
Izpod križa je grb bez znakova, a u polju mu je pri rubu, 
s lieve strane, stežić (fiammola) sa pet narezaka. 
Spomenuti je nadpis s dvora na Kašćelu (kuli) porodice Kor-
janovića. 
U Kašćelu je sliedeći nadpis: 
f C O R I O L A N V S CE 
PIO • P • F • VILLAM IN 
C E N D I O CONFLA 
G R A T A M S E N A T 
VS VENETI BENIG 
NIT ATE E T S P M E 
L I O R I IN STATV 
RESTITVIT 
MCCCCLXXXXII 
Ovaj je nadpis u oboru rečenoga Kašćela Koriólana CipiJca. 
Na kući Korjanovića je na gornjemu pragu: OMNIA • EX 
ALTO; pa onda grb-štit naokolo urešen, t. j . kacigom, čelenkom 
i t. d. S lieve je strane u polju, uz sami rub, stežić sa tri na-
vezka. Ostalo je u polju bilo otučeno.' 
Vid Vuletić-Vukasović. 
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 Reče mi élan spomenute porodice, da je bilo: omnia ex alto, al 
mi se čini nevjerojatno, jer nebi ni najgori varvar usudio se, da otuče 
tako ćudorednu izreku! 
